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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh 
Sumber belajar berbasis adobe flas CS 6 terkait materi permainan 
softball bagi mahasiswa PJKR UNMUS. Metode yang di terapkan 
dalam penelitian ini adalah quasi experiment. Total subjek yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah 15 mahasiswa PJKR UNMUS 
semester 4. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah uji t dependent, yaitu sebuah Teknik analisis yang berusaha 
membandingkan data nilai ujian materi Softball sebelum dan 
sesudah subjek diberi materi multimedia dan dijelaskan. Dalam 
paired samples t test, t tabel dapat diketahui dengan melihat tabel t 
pada df= N-1 tingkat kesalahan 5%. berdasarkan tabel paired 
samples test di atas dapat diketahui bahwa t hitung data antara hasil 
pretest dengan hasil posttest adalah sebesar 2,356 sehingga dapat 
diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel= (2,356>1.7708). 
Berdasarkan perbandingan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, 
Ha atau hipotesis alternative satu yang menyatakan bahwa: terdapat 
pengaruh sumber belajar dasar gerak softball berbasis multimedia 




The purpose of this study was to determine the effect of adobe flash 
CS 6 based learning understanding related to softball game 
material for UNMUS PJKR students. The method applied in this 
study is a quasi-experiment. The data analysis technique used in this 
study was a dependent t-test, namely an analysis technique that 
attempted to compare Softball material test scores before and after 
subjects were given multimedia material and explained. In paired-
samples t-test, t table can be known by looking at the tablet on df = 
N-1 error rate of 5%. Based on the paired samples test table above, 
it can be seen that t counts the data between the results of the pretest 
and the results of the posttest is 2.356 so that it can be seen that the 
t count is greater than t table = (2.356> 1.7708). ) Based on these 
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comparisons, it can be concluded that, Haor one alternative 
hypothesis which states that: there is an influence of learning 
resources based on multimedia-based softball motion on PJKR 
students Musamus University Merauke. 
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PENDAHULUAN 
Di dalam lembaga pendidikan telah menunjukan berbagai perkem-bangan pesat pada 
bidang kurikulum, metodologi, administrasi pendidikan, organisasi, SDM, dan supervisi pen-
didikan yang berbasis multimedia(Hujair Sanaky, 2013). Pemanfaatan sumber belajar yang 
baik bagi mahasiswa sangat membantu dalam memahami materi yang tercantum dalam 
kurikulum. Proses pembelajaran yang baik antara guru dan siswa dapat memberikan arahan 
dan ingatan yang baik kepada siswa(Hujair Sanaky, 2013). 
 Sumber belajar sangat membantu mahasiswa dan pengajar untuk membentuk sebuah 
hubungan yang baik dalam proses pembelajaran dan bisa menghasilkan subyek belajar untuk 
mengembangkan kognitif yang lebih bagus. Sumber belajar yang menggunakan multimedia 
dalam penggunaannya sangat berdampak positif dalam bidang pendidikan(Azhar Arsyad, 
2011) Sehingga dengan adanya pengembangan pembaharuan di dalam bidang pendidikan, 
dan berdampak baik terhadap hubungan antara siswa dan pengajar didalam proses 
pembelajaran. Sumber belajar dapat diaplikasikan atau disajikan dengan beragam cara, yang 
terpenting sumber belajar tersebut mendukung pemahaman dan perwujudan dari 
kurikulum(Abdul Majid, 2009) Sumber belajar sebagai semua sumber, baik sumber belajar 
yang berisi tentang gambar video dll, pada intinya memudahkan mahasiswa untuk mengikuti 
proses pembelajaran.(Warsita, 2008)  
Di dalam lingkungan akademik, olahraga Softball merupakan salah satu cabang 
olaharaga yang dapat dikate-gorikan materi pelajaran yang belum banyak diketahui oleh 
peserta didik, oleh karena itu sangat dibutuhkan sistem pembelajaran yang membantu peserta 
didik mendapatkan pengetahuan baru itu. Hal ini diwujudkan dengan tercantumnya Materi 
Softball di dalam kurikulum SMP, SMA serta kurikulum perguruan tinggi yang terkait 
dengan bidang Ilmu Olahraga.  
Cabang Olahraga Softball sudah tertera sebagai matakuliah di PJKR UNMUS Softball, 
dimana matakuliah Softball berbobot 2 SKS, prinsip bermain softball. Praktik Dasar Gerak 
Softball meliputi teknik dasar dalam olahraga softball, yang meliputi melempar, menangkap, 
memukul, berlari, dan pitching. Olahraga Softball merupakan cabang olahraga yang belum 
terlalu populer dikalangan masyarakat Indo-nesia pada umumnya. Namun apabila kita 
melihat softball dikalangan masyarakat di kota-kota besar, softball sudah merupakan 
olahraga yang cukup populer. Ini terbukti dengan dimasu-kannya olahraga softball di pentas 
olahraga tertinggi di Indonesia PON. Dalam permainan softball dimainkan oleh 9 orang yang 
dipimpin oleh 3-4 umpire yaitu satu sebagai umpire kepala dan yang lainnya menjadi umpire 
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pembantu. Permainan softball menggunakan waktu 1 x 105 menit atau bisa menggunakan 7 
inning  penuh(Dell Bethell, 1987). 
Kegiatan matakuliah Dasar Gerak Softball meliputi tatap muka, demontrasi, pemberian 
tugas dan ujian praktik. Dalam perkuliahan ini memiliki tujuan untuk memahami materi dasar 
gerak softball. Dari hasil analisis pendahuluan yang sudah dilakukan terhadap dosen 
pengampu dan mahasiswa  PJKR UNMUS, serta melihat proses pembelajaran berlangsung, 
beberapa hal yang mempengaruhi proses pembelajaran dalam mata kuliah ini yakni: Pertama, 
Karakteristik mahasiswa sebagai pembelajar dewasa yang berbeda dengan pembelajar di usia 
bawahnya, Andragogi memiliki esensi yakni membantu orang dewasa agar mampu belajar 
dan menjadi pembelajar(Sudarwan Danim, 2010). Kedua, Kurangnya motivasi mahasiswa 
untuk belajar mengikuti proses perkuliahan. Ketiga, Alam kegiatan perkuliahan, mahasiswa 
masih sangat bergantung pada dosen dalam mendapatkan materi dan penerimaan informasi, 
sehingga media belajar untuk mahasiswa sangat terbatas. 
Hal itu diperjelas dengan ter-dapat mahasiswa yang berpendapat bahwa mata kuliah ini 
merupakan cabang olahraga yang termasuk baru serta memiliki kesulitan tersendiri untuk 
dipelajari karena dalam kegiatan pembelajarannya mahasiswa harus mampu menguasai 
gerakan dasar gerak Softball dan mencoba bermain permainan Softball dengan peraturan 
yang belum banyak mahasiswa ketahui. Oleh karena itu, mahasiswa sangat mem-butuhkan 
sebuah sumber belajar yang mudah didapatkan dan dimengerti dalam pengaplikasian 
nantinya.  
Semakin berkembangnya pembaharuan teknologi pendidikan membutuhkan 
peningkatan kualitas sumber belajar dan pengembangan ke arah yang lebih baik. Maka dari 
itu maraknya pameran komputer diberbagai kota, situs internet yang bertema teknologi, hal 
itu menunjukan tingkat keinginan belajar yang tinggi dalam proses pembelajaran. 
Sehubungan paparan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk memberikan treetment materi 
melalui materi yang berbentuk CD Pembelajaran mandiri kepada Mahasiswa. Pada 
prinsipnya Mahasiswa bisa belajar secara mandiri yang sebelumnya sudah dijelaskan secara 
rinci dari Dosen Pengampu bagaimana Memahami Sumber Belajar tersebut. 
 
METODE 
Didalam penelitian ini menerapkan cara pengambilan data dengan quasi eksperimen 
dengan pendekatan penelitian memberikan Sumber Belajar berbasis Multimedia kepada 
Mahsiswa PJKR UNMUS dalam bentuk statistik. (Sugiyono, 2011) Metode cara pengambilan 
data dengan menggunakan ekprerimen yakni menguji jawaban sementara hubungan sebab 
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akibat. Desain quasi experiment yang diguakan adalah pretest posttest one group design. 
(Arikunto, 2013)“uji diawal dan-akhir menggunakan one group design yakni penelitian yang 
dilakukan sebanyak dua kali yaitu sebelum eksperimen (pretest) dan sesudah eksperimen 
(posttest) dengan satu kelompok subjek yaitu Mahasiswa PJKR UNMUS.  
Populasi dalam penelitian ini adalah 15 Mahasiswa PJKR UNMUS yang sedang 
menerima matakuliah Softball., Adapun penarikan sampel yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah total sampling, sehingga semua yang hadir dalam kelas tersebut dijadikan sampel 
penelitian. Durasi waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 2 Hari yang terdiri dari 
pretest, treatment dan posttest. Instrument yang Ujian Materi yang sudah disiapkan oleh 
peneliti yaitu beberapa materi dasar yang terdapat dalam Sumber belajar dasar gerak softball. 
Dalam tes ini mahasiswa mengerjakan dengan baik 6 butir soal selama 30 menit dengan soal 
berbentuk uraian.Teknik analsis yang digunakan dalam menganalisa data hasil pretest dan 





Md : Mean dari percobaan pretest dan postest  d  : Gain (pretest – postest)  
Xd  : Deviasi masing-masing subjek   Xd2  : Jumlah kuadrat deviasi  
N   : Subjek dan Sempel     d.b  : Ditentukan dengan N-1 
Pengambilan keputusan yang harus dilakukan adalah dengan membandingkan hasil t 
hitung dengan t tabel. Apabila t hitung lebih besar dari t tabel maka ada pengaruh 
Pemahaman Kognitif dalam materi dasar gerak softball mahasiswa PJKR UNMUS. Namun 
apabila t hitung lebih kurang dari t tabel maka tidak ada pengaruh Pemahaman Kognitif 
dalam materi dasar gerak softball mahasiswa PJKR UNMUS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil 
Sumber belajar yang diberikan adalah CD Pembelajaran berbasis Adobe Flash CS 6, 
yang dimana mahasiswa diberikan penjelasan secara rinci terkait materi dan setelah itu 
mahasiswa belajar mandiri dengan media tersebut. Terdapat 6 soal materi ujian yang 
diberikan kepada mahasiswa yakni antara lain pengertian permainan softball, jumlah 
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pemaian, regu berjaga disebut, regu memukul disebut, 5 keterampilan dasar, pengertian 
istilah-istilah dalam permainan softball. 
Sebelum mahasiswa diberikan penjelasan materi dan nantinya akan belajar mandiri 
dengan media tersebut, mahasiswa mengerjakan soal materi terlebih dahulu, selanjutnya 
mahasiswa diberikan kesempatan satu hari untuk belajar media tersebut. Setelah itu 
mahasiswa diberikan soal materi ujian kembali untuk mengerjakan pot test. Berikut adalah 
deskriptif statistik data. 
 
 
Tabel Paired Samples Statistics 
 
 Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
Pair 1 
Nilai Pemahaman Postest 6.3800 15 .71334 .18418 
Nilai Pemahaman Pretest 5.5267 15 1.04640 .27018 
 
Tabel Paired Samples Correlations 
 N Correlation Sig. 
Pair 1 
Nilai Pemahaman Postest & 
Nilai Pemahaman Pretest 
15 .243 .382 
 
Tabel Paired Samples Test 
 








95% Confidence Interval 




Nilai Pemahaman Postest 
- Nilai Pemahaman 
Pretest 
.85333 1.40248 .36212 .07667 1.63000 2.356 14 .034 
 
Pembahasan  
Pada kolom paired samples statistics di atas, mean adalah rerata pemahaman 
mahasiswa terhadap permainan softball tiap pengukuran. N adalah jumlah sampel. Std. 
Deviaton adalah simpangan baku. Sted Error adalah kesalahan baku, mean adalah selisih rata-
rata yang didapatkan dari selisih rerata pemahaman mahasiswa terhadap permainan softball 
sebelum dan sesuadah perlakuan. Std. Deviaton adalah simpangan baku dari selisih 
simpangan baku pemahaman mahasiswa terhadap permainan softball sebelum dan sesuadah 
perlakuan. Convidence Interval of the diference adalah interval yang menunjukkan wilayah 
adanya perbedaan pemahaman mahasiswa terhadap permainan softball pada taraf 
kepercayaan 95%. Df adalah derajat bebas (jumlah sampel -1) 14 orang-1= 13. Sig. adalah 
signifikan atau signifikasi nilai t pada penghitungan paired sample t-test. 
a. Sig ≤ 0.05 maka tedapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen, pada taraf signifikasi 5%. 
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b. Sig > 0.05 maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen, pada taraf signifikasi 5%. 
Berdasarkan hasil output analisis paired samples t test di atas dapat diketaui bahwa sig. 
hitung data antara hasil posttest dengan hasil pretest adalah sebesar 0,034 yang mana hitung 
tersebut kurang dari 0,05 (0,034 <0,05),  sehingga dapat disimpulkan bahwa: 
a. Ha atau hipotesa alternative satu: terdapat pengaruh sumber belajar dasar gerak softball 
berbasis multimedia terhadap mahasiswa PJKR Universitas Musamus Merauke, diterima. 
b. Ho tau hipotesis nihil satu yang yang menyatakan bahwa: tidak terdapat pengaruh sumber 
belajar dasar gerak softball berbasis multimedia terhadap mahasiswa PJKR Universitas 
Musamus Merauke, ditolak.  
Nilai t adalah nilai paired samples test antara pemahaman mahasiswa terhadap 
permainan softball sebelum dan sesuadah perlakuan, dalam program SPSS seharusnya 
dengan melihat Sig. hitung dapat diketahui ada tidaknya pengaruh pemahaman mahasiswa 
terhadap permainan softball antara sebelum dan sesudah perlakuan. Namun jika masih belum 
puas, kita dapat mengetahui ada tidaknya pengaruh pemahaman mahasiswa terhadap 
permainan softball antara sebelum dan sesudah perlakukan dengan cara pengambilan 
keputusan sebagai brikut: 
a. t hitung ≥ t tabel maka terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap variabel 
dependen, pada taraf signifikasi 5%. 
b. t hitung < t tabel maka tidak terdapat pengaruh antara variabel independen terhadap 
variabel dependen, pada taraf signifikasi 5%. 
Dalam paired samples t test, t tabel dapat diketahui dengan melihat tabel t pada df= 
N-1 tingkat kesalahan 5%. Pada tabel di atas dapat di ketahui bahwa df-1 sebesar 14-1=13, t 
tabel pada df= 13 dengan taraf kesalahan 5% adalah= 1.7708. berdasarkan tabel paired 
samples test di atas dapat diketahui bahwa t hitung data antara hasil pretest dengan hasil 
posttest adalah sebesar 2,356 sehingga didapatkan nilai t hitung lebih besar dari t tabel= 
(2,356>1.7708). Berdasarkan perbandingan tersebut maka: 
a. Ha atau hipotesa alternative satu: terdapat pengaruh sumber belajar dasar gerak softball 
berbasis multimedia terhadap mahasiswa PJKR Universitas Musamus Merauke, diterima. 
b. Ho tau hipotesis nihil satu yang yang menyatakan bahwa: tidak terdapat pengaruh sumber 
belajar dasar gerak softball berbasis multimedia terhadap mahasiswa PJKR Universitas 
Musamus Merauke, ditolak.  
Sumber belajar memberikan kemudahan kepada mahasiswa untuk bisa secara mandiri 
memahami materi dan mengaplikasikan pemahamannya dalam penguasaan materi(Warsita, 
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2008) Salah satu contoh Penggunaan media pembelajaran sebagai sumber belajar dalam dunia 
pendidikan adalah Media elektronik dengan bantuan perangkat lunak.  
Analisis pendahuluan ini dilakukan di PJKR UNMUS dengan metode observasi dan 
wawancara. Berdasarkan hasil observasi kelas dan wawancara dengan mahasiswa serta dosen 
pengampu mata kuliah dasar gerak Softball  di PJKR UNMUS diperoleh model sumber belajar 
yang ada bentuk tulisan gambar media yang sudah bisa merangkum keseluruhan materi 
didalam sebuah kurikulum(Tim Peneliti Wahana Komputer, 2014)  
Dari hasil diatas bahwa dengan penggunaan sumber belajar alternatif berbasis Adobe 
Flash CS5 Professional dalam mata kuliah Softball di PJKR UNMUS, memperlihatkan ada 
peningkatan nilai ujian dari mahasiswa sebelum dan sesudah memakai sumber belajar. 
Berdasarkan penilaian mereka selama proses uji coba, subjek coba dapat cepat memahami dan 
mempraktikkan berbagai macam gerakan materi dasar gerak softball dengan baik dan benar 
sehingga layak digunakan sebagai salah satu sumber belajar tambahan dalam mata kuliah 
dasar gerak softball di PJKR UNMUS.  
PENUTUP 
Hasil temuan yang diperoleh proses pencarian data aini adalah adanya pengaruh yang 
singifikan dari per. Bukti yang mendukung pernyataan tersebut adalah diperolehnya hasil 
pengolahan pengolahan data statistik yaitu Dalam paired samples t test, t tabel dapat 
diketahui dengan melihat tabel t pada df= N-1 tingkat kesalahan 5%. Serta df-1 sebesar 14-
1=13, t tabel pada df= 13 dengan taraf kesalahan 5% adalah= 1.7708. sesuai dengan data di 
atas dapat diketahui bahwa t hitung data antara hasil pretest dengan hasil posttest adalah 
sebesar 2,356 sehingga dapat diketahui bahwa t hitung lebih besar dari t tabel= 
(2,356>1.7708). Berdasarkan perbandingan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa, Ha atau 
hipotesis alternative satu diperoleh: ada perubahan nilai yang baik sumber belajar dasar gerak 
softball berbasis multimedia terhadap mahasiswa PJKR Universitas Musamus Merauke, 
diterima. Ho tau hipotesis nihil satu yang yang menyatakan bahwa: tidak terdapat pengaruh 
sumber belajar dasar gerak softball berbasis multimedia terhadap mahasiswa PJKR 
Universitas Musamus Merauke, ditolak. Berdasarkan data tersebut maka terdapat pengaruh 
sumber belajar dasar gerak softball berbasis multimedia terhadap mahasiswa PJKR 
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